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            35th Annual Pelluer Invitational - 4/6/2006 to 4/7/2006            
                    Hosted by Eastern Washington University                    
                      Woodward Field - Cheney, Washington                      
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
==========================================================================
        Meet: # 11.8h  1981        Cathy Davis, Eastern Washington             
  2004 Champ:   12.50  4/9/2004    Angel Davis, Eastern Washington             
  2005 Champ:   12.37  4/8/2005    Tanya Pater, Unattached                     
     Stadium: * 11.72  1997        Fredi Salahuddin, Weber State               
BSC All-Time: % 11.55  1995        Joyce Rainwater, Eastern Washington         
   NCAA Reg.: @ 11.75                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 LaShawnda Porter          FR Washington St.           12.15   2 
  2 Nicole Hatcher            SR Washington St.           12.31   2 
  3 Vernee Samuel             SR Idaho                    12.41   2 
  4 Haley Heater              SR Eastern Wash.            12.44   2 
  5 Meagan Garcia             SO Idaho                    12.51   2 
  6 Tanya Pater               SR Idaho                    12.60   2 
  7 Sara Frey                 FR Eastern Wash.            12.81   2 
  8 Teresa Schlafer              Central Wash.            12.82   1 
  9 Kelsey Smith              FR Montana                  13.28   1 
 10 Erin Kimura               JR Whitworth                14.21   1 
 11 Deborah Boateng           FR Eastern Wash.            14.29   1 
 
Women 200 Meter Dash
==========================================================================
        Meet: # 24.2h  1987        Sabrina Johnson, Boise State                
  2004 Champ:   25.25  4/9/2004    Kristen Shields, Whitworth                  
  2005 Champ:   25.48  4/8/2005    Terran Legard, Unattached                   
     Stadium: * 23.93  1997        Christy Otte, Montana State                 
BSC All-Time: % 23.52  1999        Annetta Wells, CS Northridge                
   NCAA Reg.: @ 23.96                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 LaShawnda Porter          FR Washington St.           24.64   2 
  2 Vernee Samuel             SR Idaho                    25.09   2 
  3 Nicole Hatcher            SR Washington St.           25.39   2 
  4 Jeanne Newman             FR Washington St.           25.47   1 
  5 Tanya Pater               SR Idaho                    25.55   2 
  6 Sara Frey                 FR Eastern Wash.            25.99   2 
  7 Teresa Schlafer              Central Wash.            26.02   1 
  7 Meagan Garcia             SO Idaho                    26.02   2 
  9 Emily Hannah              SO Eastern Wash.            26.33   1 
 10 Rachael Kaercher          FR Central Wash.            26.34   1 
 11 Kameko Wilson             JR Washington St.           26.50   2 
 12 Kristi Skreen             SO Clark CC                 27.57   1 
 13 Stephanie Wipf            FR Whitworth                27.62   1 
 14 Whitney Ramsey            FR Whitworth                28.33   1 
 15 Erin Kimura               JR Whitworth                29.36   2 
 
Women 400 Meter Dash
==========================================================================
        Meet: # 53.45  1987        Sabrina Johnson, Boise State                
  2004 Champ:   56.02  4/9/2004    Terran Legard, Central Washington           
  2005 Champ:   55.63  4/8/2005    Terran Legard, Unattached                   
     Stadium: * 53.85  1997        Christy Otte, Montana State                 
BSC All-Time: % 53.03  1998        Samantha George, Northern Arizona           
   NCAA Reg.: @ 54.61                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Loni Perkins              SO Montana                  56.26   3 
  2 Rachael Kaercher          FR Central Wash.            58.34   3 
  3 Selena Galaviz            SO Washington St.           58.44   3 
  4 Mara Bronson              SR Montana                  58.96   3 
  5 Kameko Wilson             JR Washington St.           59.01   3 
  6 Emily Hannah              SO Eastern Wash.            59.55   2 
  7 Terran Legard             JR Central Wash.            59.83   3 
  8 Amanda Gius               FR Central Wash.          1:00.57   2 
  9 Stephanie Radke           SO Montana                1:01.34   2 
 10 Marie Errecait            SO Idaho                  1:02.67   2 
 11 Stephanie Wipf            FR Whitworth              1:02.83   2 
 12 Becky Horace              FR Idaho                  1:03.18   3 
 13 Whitney Ramsey            FR Whitworth              1:03.37   2 
 14 Elizabeth Coughlin           Montana                1:03.59   2 
 15 Sara Morehouse            JR Whitworth              1:04.37   1 
 16 Liz Newman                SO Clark CC               1:05.26   1 
 17 Cece Nixon                FR Clark CC               1:07.23   1 
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
        Meet: # 2:10.32  4/21/2000   Janet Collar, Unattached                  
  2004 Champ:   2:21.65  4/9/2004    Ashley Hadway, CC of Spokane              
  2005 Champ:   2:12.52  4/8/2005    Caitlin Prunty, Unattached                
     Stadium: * 2:10.32  4/21/2000   Janet Collar, Unattached                  
BSC All-Time: % 2:05.08  2000        Nancy James, CS Northridge                
   NCAA Reg.: @ 2:09.80                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Alisha Murdoch            JR Idaho                  2:15.49  
  2 Mary Kamau                SR Idaho                  2:15.89  
  3 Marisa Sandoval           FR Washington St.         2:21.54  
  4 Celia Maclean                Montana                2:23.93  
  5 Nikki Buchholtz           FR Eastern Wash.          2:24.30  
  6 Chelsea Evans             SO Central Wash.          2:24.69  
  7 Andrea Carnahan           JR Whitworth              2:25.21  
  8 Caitlin Prunty            SR Eastern Wash.          2:25.31  
  9 Emily Green               SR Whitworth              2:27.29  
 10 Stephanie Melrose         FR Whitworth              2:28.09  
 11 Kim Tritz                 FR Montana                2:29.61  
 12 Charlonda Fielder         FR Clark CC               2:36.14  
 13 Holly Evans               SO Eastern Wash.          2:39.13  
 14 Amy Scott                 SO Whitworth              2:49.19  
 
Women 1500 Meter Run
=======================================================================
        Meet: # 4:29.1h  1983        Sherrie Crang, Idaho                      
  2004 Champ:   4:51.52  4/9/2004    Elaine Heinemann, Whitworth               
  2005 Champ:   4:40.97  4/8/2005    Karen Dickson, Seattle Pacific            
     Stadium: * 4:29.1h  1983        Sherrie Crang, Idaho                      
BSC All-Time: % 4:10.72  2003        Johanna Nilsson, Northern Arizona         
   NCAA Reg.: @ 4:27.80                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Karen DeMartini           SO Washington St.         4:47.00  
  2 Caitlin Prunty            SR Eastern Wash.          4:49.93  
  3 Jill Semenza              SR Gonzaga                4:50.84  
  4 Celia Maclean                Montana                4:51.78  
  5 Katie Troy                JR Washington St.         4:56.39  
  6 Nikki Buchholtz           FR Eastern Wash.          4:57.52  
  7 Kim Tritz                 FR Montana                5:00.25  
  8 Holly Evans               SO Eastern Wash.          5:00.77  
  9 Emily Green               SR Whitworth              5:01.04  
 10 Jamie Schiel              SR Gonzaga                5:02.27  
 11 Kiri Garruto              FR Eastern Wash.          5:03.55  
 12 Melinda Ouwerkerk         JR Idaho                  5:06.68  
 13 Ashley Gibbs              JR Whitworth              5:08.35  
 14 Jenna Cunningham          FR Whitworth              5:09.37  
 15 Stephanie Thurston        JR Whitworth              5:12.75  
 16 Charlonda Fielder         FR Clark CC               5:34.16  
 17 Debra Emery               FR Gonzaga                6:14.91  
 
Women 5000 Meter Run
=======================================================================
        Meet: # 16:25.68  1993        Shelley Smathers, Montana                
  2004 Champ:   18:03.57  4/9/2004    Leslie Nelson, Whitworth                 
  2005 Champ:   17:45.0h  4/8/2005    Janet Collar, Unattached                 
     Stadium: * 16:55.83  1997        Kari McKay, Unattached                   
BSC All-Time: % 15:33.18  2004        Ida Nilsson, Northern Arizona            
   NCAA Reg.: @ 16:52.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Shannon Johnson           JR Montana               17:52.66  
  2 Camille Gibb              SO Eastern Wash.         18:02.18  
  3 Chelsea Burfeind          FR Montana               18:41.74  
  4 Alyssa Modrell               Unattached            19:05.93  
  5 Eva Gut                   SR Idaho                 19:10.08  
  6 Audra McNally                Unattached            19:23.16  
  7 Nellie Ballou             JR Gonzaga               19:33.51  
  8 Emily Buck                SR Gonzaga               19:37.11  
  9 Breanna Mercer            SO Clark CC              19:37.36  
 10 Rebecca Jamieson          SR Whitworth             19:56.41  
 11 Lindsay Hallvik           SO Gonzaga               21:01.95  
 12 Sarah Huffman             FR Whitworth             21:19.03  
 13 Martha Dobson             FR Gonzaga               22:22.94  
 14 Amanda Gillman            FR Gonzaga               23:20.25  
 15 Sarah Tunall              FR Whitworth             23:25.29  
 
Women 100 Meter Hurdles
=======================================================================
        Meet: # 13.92  4/23/1999   Seville Broussard, Eastern Washington       
  2004 Champ:   14.70  4/9/2004    Anita Nygaard, Brigham Young                
  2005 Champ:   14.09  4/8/2005    Danielle Ayers-Stamper, Seattle Pacific     
     Stadium: * 13.77  1997        Elinor Tolson, CS Northridge                
BSC All-Time: % 13.35  1998        Nsa Henshaw, Weber State                    
   NCAA Reg.: @ 13.95                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Christie Gordon           FR Idaho                    14.47  
  2 Heather Bergland          FR Idaho                    14.56  
  3 Angelica Flynn            FR Washington St.           15.12  
  4 Ashley Rountree           SR Central Wash.            15.63  
  5 Megan McKinney            SO Montana                  16.28  
  6 Kristen Dormaier          SO Whitworth                18.06  
  7 Kathryn Hartung           FR Whitworth                19.71  
 
Women 400 Meter Hurdles
==========================================================================
        Meet: #   59.46  1998        Seville Broussard, Eastern Washington     
  2004 Champ:   1:01.75  4/9/2004    Anita Nygaard, Brigham Young              
  2005 Champ:   1:03.80  4/8/2005    Haley Heater, Unattached                  
     Stadium: *   59.46  1998        Seville Broussard, Eastern Washington     
BSC All-Time: %   56.64  2001        Frances Santin, CS Northridge             
   NCAA Reg.: @ 1:00.82                                                        
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Haley Heater              SR Eastern Wash.          1:02.93   2 
  2 Lyndsey Johnson           JR Eastern Wash.          1:03.09   2 
  3 Megan McKinney            SO Montana                1:04.41   2 
  4 Heather Bergland          FR Idaho                  1:07.46   1 
  5 Sara Morehouse            JR Whitworth              1:12.61   2 
  6 Liz Newman                SO Clark CC               1:14.29   2 
  7 Kathryn Hartung           FR Whitworth              1:16.47   2 
  8 Amanda Daniels               Eastern Wash.          1:16.59   1 
 -- Lorraine King             FR Washington St.             DNF   2 
 
Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
        Meet: # 11:26.38  4/12/2002   Kelly Rice, Montana                      
  2004 Champ:   11:53.64  4/9/2004    Natalie Smith, Unattached                
  2005 Champ:   11:57.45  4/8/2005    Bradi McCoy, Seattle Pacific             
     Stadium: * 11:26.38  4/12/2002   Kelly Rice, Montana                      
BSC All-Time: %  9:43.25  2004        Ida Nilsson, Northern Arizona            
   NCAA Reg.: @ 10:50.25                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Jessica Friend            SR Idaho                 11:40.43  
  2 Allix Lee-Painter         FR Idaho                 11:51.27  
  3 Domo Colberg              JR Montana               12:07.81  
  4 Emily Hurd                SO Whitworth             12:26.19  
  5 Kim Henderson             FR Whitworth             13:08.35  
  6 Kaci Calaway              SO Montana               13:09.12  
  7 Karissa Thomsen           SO Whitworth             13:28.49  
 
Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
        Meet: # 46.34  1995        Eastern Washington                          
  2004 Champ:   47.99  4/9/2004    , Eastern Washington                        
  2005 Champ:   47.65  4/8/2005    Unattached                                  
     Stadium: * 46.34  1995        Eastern Washington                          
BSC All-Time: % 44.82  1999        CS Northridge                               
   NCAA Reg.: @ 45.70                                                          
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Washington State University  'A'                      46.84  
     1) Nicole Hatcher SR               2) LaShawnda Porter FR            
     3) Jeanne Newman FR                4) Sarah Burns SO                 
  2 University of Idaho  'A'                              48.25  
     1) Tanya Pater SR                  2) Vernee Samuel SR               
     3) Christie Gordon FR              4) Meagan Garcia SO               
  3 University of Montana  'A'                            49.93  
     1) Mara Bronson SR                 2) Bailey Cox SO                  
     3) Amber Aikins FR                 4) Stephanie Radke SO             
  4 Central Washington University  'A'                    49.98  
     1) Ashley Rountree SR              2) Kara Nygard SO                 
     3) Amanda Gius FR                  4) Teresa Schlafer                
 
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
        Meet: # 3:50.02  4/20/2001   Washington                                
  2004 Champ:   3:59.03  4/9/2004    , Central Washington                      
  2005 Champ:   3:59.76  4/8/2005    Unattached                                
     Stadium: * 3:50.02  4/20/2001   Washington                                
BSC All-Time: % 3:39.05  2001        CS Northridge                             
   NCAA Reg.: @ 3:42.00                                                        
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Montana  'B'                          4:02.4h  
  2 Eastern Washington University  'A'                  4:09.0h  
     1) Holly Evans SO                  2) Nikki Buchholtz FR             




        Meet: #    5-08  1997        5, most recent: Brenda Naber, Unattached  
  2004 Champ:   5-05.25  4/9/2004    Stephanie Jaross, Army ROTC               
  2005 Champ:      5-08  4/8/2005    Danielle Ayers-Stamper, Seattle Pacific   
     Stadium: *    5-09  1996        Megan Franza, Cascade-Leavenworth, HS     
BSC All-Time: % 6-03.50  1990        Amber Welty, Idaho State                  
   NCAA Reg.: @    5-09                                                        
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 McKinnon Hanson           SO Washington St.           1.70m    5-07.00 
  2 Lindsey Crawford          SR Montana                  1.65m    5-05.00 
  3 Rachel Hendricks          SO Montana                  1.65m    5-05.00 
  4 Sara Fouts                JR Eastern Wash.            1.65m    5-05.00 
  5 Traci Ludwigson           SO Eastern Wash.            1.60m    5-03.00 
  6 Becky Horace              FR Idaho                    1.55m    5-01.00 
  7 Teanna Meinhold           SO Eastern Wash.            1.50m    4-11.00 
  8 Rebecca Jamieson          SR Whitworth                1.45m    4-09.00 




        Meet: # 12-03.50  4/8/2005    Sarah Hegna, Eastern Washington          
  2004 Champ:   12-03.50  4/9/2004    Kari Wilson, Montana                     
  2005 Champ:   12-03.50  4/8/2005    Sarah Hegna, Eastern Washington          
     Stadium: * 12-03.50  4/8/2005    Sarah Hegna, Eastern Washington          
BSC All-Time: % 13-05.50  2002        Shannon Agee-Jones, Montana State        
   NCAA Reg.: @    12-06                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Melinda Owen              SO Idaho                    3.90m   12-09.50 
  2 Sarah Hegna               SO Eastern Wash.            3.58m   11-09.00 
  3 KC Dahlgien               FR Idaho                    3.43m   11-03.00 
  4 Ashley Taylor             SO Montana                  3.28m   10-09.00 
  5 Haley Amos                SO Central Wash.            3.28m   10-09.00 
  6 Katherine Lane            SO Whitworth                2.83m    9-03.25 
  7 April Axtel               FR CC Spokane               2.83m    9-03.25 
  7 Kelsey Smith              FR Montana                  2.83m    9-03.25 
  9 Jenna Hays                FR Whitworth                2.68m    8-09.50 
 -- Kari Mowbray              FR Montana                     NH            
 -- Lisa Booke                JR Montana                     NH            
 -- Anya Wechsler             FR Montana                     NH            
 -- Jessica Faller            SO CC Spokane                  NH            




        Meet: #    20-03  4/12/2002   Renee Dunn, Montana                      
  2004 Champ:      17-04  4/9/2004    Phoebe Leeland, Montana                  
  2005 Champ:   18-05.25  4/8/2005    Wiyanna Kramer, Eastern Washington       
     Stadium: *    20-03  4/12/2002   Renee Dunn, Montana                      
BSC All-Time: %    20-09  2003        Lacy Hinzpeter, Montana State            
   NCAA Reg.: @    19-07                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Catie Schuetzle           FR Washington St.           5.71m   18-09.00 
  2 Lakeesha Cadogan          SO Clark CC                 5.43m   17-09.75 
  3 Amber Aikins              FR Montana                  5.24m   17-02.25 
  4 Candice Nell              SO Eastern Wash.            5.20m   17-00.75 
  5 Tanya Pater               SR Idaho                    5.19m   17-00.50 
  6 Kristi Skreen             SO Clark CC                 5.13m   16-10.00 
  7 Vernee Samuel             SR Idaho                    5.04m   16-06.50 
  8 Anjuli Spear              JR Central Wash.            4.76m   15-07.50 
  9 Mara Daugs                FR Whitworth                4.73m   15-06.25 
 10 Shannon Selby             SR Montana                  4.73m   15-06.25 




        Meet: # 41-03.75  1987        Sharon Li, Washington State              
  2004 Champ:   38-04.25  4/9/2004    Anne Sheehy, Montana                     
  2005 Champ:      38-09  4/8/2005    Tammy Stowe, Unattached                  
     Stadium: * 39-09.25  1998        Cicley Clinkenbeard, Washington State    
BSC All-Time: % 44-04.25  2000        Asa Lonn, Northern Arizona               
   NCAA Reg.: @    40-05                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Sarah Burns               SO Washington St.          11.70m   38-04.75 
  2 Tammy Stowe               SR Idaho                   11.59m   38-00.25 
  3 Catie Schuetzle           FR Washington St.          11.38m   37-04.00 
  4 Candice Nell              SO Eastern Wash.           11.37m   37-03.75 
  5 Teanna Meinhold           SO Eastern Wash.           11.03m   36-02.25 
  6 Lakeesha Cadogan          SO Clark CC                10.73m   35-02.50 
  7 Stephanie Radke           SO Montana                 10.36m   34-00.00 
  8 Anjuli Spear              JR Central Wash.           10.32m   33-10.25 
  9 Mara Daugs                FR Whitworth                9.66m   31-08.50 




        Meet: # 49-02.25  1997        Jill Wimer, Idaho                        
  2004 Champ:   41-04.50  4/9/2004    Amanda Faire, Unattached                 
  2005 Champ:   42-08.25  4/8/2005    Anna Woelk, Eastern Washington           
     Stadium: *    51-03  1997        Anna Soderberg, Northern Arizona         
BSC All-Time: % 54-08.75  1998        Beth Burton, CS Northridge               
   NCAA Reg.: @    46-11                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jessica Zita              SO Washington St.          13.98m   45-10.50 
  2 Mykael Bothum             FR Idaho                   13.75m   45-01.50 
  3 Shanna Lytle              SR Idaho                   13.40m   43-11.75 
  4 Krissy Tandle             SO Central Wash.           13.07m   42-10.75 
  5 Jen Broncheau             SR Idaho                   12.89m   42-03.50 
  6 Anna Woelk                JR Eastern Wash.           12.78m   41-11.25 
  7 Amanda Faire              SO Eastern Wash.           12.49m   40-11.75 
  8 Abbey Effertz             FR Montana                 12.34m   40-06.00 
  9 Brittany Williams         FR Montana                 11.58m   38-00.00 
 10 Rebecca Lindquist         SR Central Wash.           11.47m   37-07.75 
 11 Stephanie Bortz           JR Montana                 10.90m   35-09.25 
 12 Kelly O'Dell              FR Montana                 10.53m   34-06.75 
 13 Robyn Cambell             FR Clark CC                10.51m   34-05.75 
 14 Bree Renzetti             SO Central Wash.           10.29m   33-09.25 
 15 Erin Harvego              FR Whitworth               10.10m   33-01.75 
 16 Erika Kirley              SO Eastern Wash.           10.04m   32-11.25 
 17 Becky Scherer             FR Central Wash.           10.01m   32-10.25 
 -- Bonnie Millard            FR Eastern Wash.             FOUL            




        Meet: # 165-05  1981        Julie Hanson, Sportswest TC                
  2004 Champ:   139-04  4/9/2004    Shannon Groh, Unattached                   
  2005 Champ:   131-10  4/8/2005    Carolee Geaudreau, Eastern Washington      
     Stadium: * 197-08  1997        Anna Soderberg, Northern Arizona           
BSC All-Time: % 197-08  1997        Anna Soderberg, Northern Arizona           
   NCAA Reg.: @ 155-02                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Andrea Thornton              Unattached              49.72m     163-01 
  2 Jane Demme                SO Idaho                   43.16m     141-07 
  3 Carolee Geaudreau         SO Eastern Wash.           42.51m     139-06 
  4 Jen Broncheau             SR Idaho                   41.82m     137-02 
  5 Krissy Tandle             SO Central Wash.           40.21m     131-11 
  6 Abbey Effertz             FR Montana                 39.45m     129-05 
  7 Valerie Bertsch           SO Eastern Wash.           38.60m     126-08 
  8 Mykael Bothum             FR Idaho                   37.36m     122-07 
  9 Mallory LaPlante          FR Eastern Wash.           37.31m     122-05 
 10 Erika Kirley              SO Eastern Wash.           36.91m     121-01 
 11 Becky Scherer             FR Central Wash.           36.84m     120-10 
 12 Stephanie Bortz           JR Montana                 36.74m     120-06 
 13 Anna Woelk                JR Eastern Wash.           36.68m     120-04 
 13 Brittany Williams         FR Montana                 36.68m     120-04 
 15 Jessica Falcon            SR Montana                 35.57m     116-08 
 16 Dacia Murillo             SR Whitworth               34.94m     114-07 
 17 Bonnie Millard            FR Eastern Wash.           34.52m     113-03 
 18 Rebecca Lindquist         SR Central Wash.           32.51m     106-08 
 19 Alicia Edwards            SO Central Wash.           31.66m     103-10 




        Meet: # 177-07  4/12/2002   Jamie Martin, Eastern Washington           
  2004 Champ:   163-01  4/9/2004    Christin McDowell, Central Washington      
  2005 Champ:   155-07  4/8/2005    Carolee Geaudreau, Eastern Washignton      
     Stadium: * 179-00  1997        Anna Soderberg, Northern Arizona           
BSC All-Time: % 209-07  2002        Maureen Griffin, Idaho State               
   NCAA Reg.: @ 177-08                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jen Broncheau             SR Idaho                   53.66m     176-00 
  2 Carolee Geaudreau         SO Eastern Wash.           50.78m     166-07 
  3 Nicole Luckenback         FR Eastern Wash.           49.06m     160-11 
  4 Anna Woelk                JR Eastern Wash.           49.03m     160-10 
  5 Valerie Bertsch           SO Eastern Wash.           45.42m     149-00 
  6 Amanda Bower              JR Eastern Wash.           44.80m     147-00 
  7 Stephanie Bortz           JR Montana                 42.99m     141-00 
  8 Krissy Tandle             SO Central Wash.           41.90m     137-06 
  9 Jessica Falcon            SR Montana                 40.67m     133-05 
 10 Mallory LaPlante          FR Eastern Wash.           39.83m     130-08 
 11 Aimee Carroll             FR Eastern Wash.           39.67m     130-02 
 12 Erika Kirley              SO Eastern Wash.           39.30m     128-11 
 13 Jordan Baughan            JR Eastern Wash.           39.21m     128-08 
 14 Kelsey Robinson              Idaho                   38.54m     126-05 
 15 Abbey Effertz             FR Montana                 38.12m     125-01 
 16 Dacia Murillo             SR Whitworth               37.95m     124-06 
 17 Sasha Cvetkovski          JR Eastern Wash.           36.97m     121-03 
 18 Katie Corder                 Unattached              36.67m     120-04 
 19 Rebecca Lindquist         SR Central Wash.           33.76m     110-09 
 -- Shanna Lytle              SR Idaho                     FOUL            




        Meet: # 170-03  1987        Sherry Schoenborn, Unattached              
  2004 Champ:   140-05  4/9/2004    Jordan Graeme, Eastern Washington          
  2005 Champ:   152-03  4/8/2005    Jordan Graeme, Eastern Washington          
     Stadium: * 161-03  1997        Teri Ketchun, Montana State                
BSC All-Time: % 178-02  1986        Sherry Schoenborn, Idaho                   
   NCAA Reg.: @ 142-07                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Alicia Mills              JR Montana                 47.56m     156-00 
  2 Jordan Baughan            JR Eastern Wash.           45.93m     150-08 
  3 Katie McMeel              SO Central Wash.           44.94m     147-05 
  4 Kate Buehler              SO Idaho                   44.32m     145-05 
  5 Stephanie Ulmer           JR Eastern Wash.           44.22m     145-01 
  6 Carolee Geaudreau         SO Eastern Wash.           43.18m     141-08 
  7 Katie Desin               SR Montana                 39.85m     130-09 
  8 Jessica McFarland         FR Eastern Wash.           39.61m     129-11 
  9 Angela Florence           JR Whitworth               38.61m     126-08 
 10 Melinda Owen              SO Idaho                   38.58m     126-07 
 11 Jamie Anderson            SO Eastern Wash.           38.19m     125-03 
 12 Kelli Christianson        FR Whitworth               37.70m     123-08 
 13 Candace Knuths            SO Idaho                   37.13m     121-10 
 14 Jasmine McCormack         FR Washington St.          37.01m     121-05 
 15 Jill Blake                FR Clark CC                35.25m     115-08 
 
Men 100 Meter Dash
==========================================================================
        Meet: # 10.35  1989        George Ogbeide, Idaho                       
  2004 Champ:   10.74  4/9/2004    Sherwin James, Unattached                   
  2005 Champ:   11.11  4/8/2005    Jefferson Heidelberger, Montana             
     Stadium: * 10.43  1981        Vic Wallace, Spokane CC                     
BSC All-Time: % 10.06  1990        Patrick Williams, Idaho                     
   NCAA Reg.: @ 10.50                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Nikela Ndebele               Unattached               10.68   2 
  2 Antwaun Sherman           SR Idaho                    10.73   2 
  3 Brian Woods               JR Washington St.           10.84   2 
  4 Matt Rogstad              FR Central Wash.            11.13   2 
  5 Zach Osborne              SR Montana                  11.23   2 
  6 Jason Roberts             SO Central Wash.            11.0h   1 
  7 Sam Michener              FR Idaho                    11.27   2 
  8 Brian Lubinski            JR Montana                  11.1h   1 
  9 Aaron Green               JR Montana                  11.1h   1 
 10 Tony Bates                SO Idaho                    11.2h   1 
 11 Nate Inmon                FR Montana                  11.6h   1 
 12 Matthew Baker             FR Whitworth                11.8h   1 
 13 Nathan Anderson           FR Whitworth                11.8h   1 
 14 Andrew Westlund           SR Whitworth                12.2h   1 
 
Men 200 Meter Dash
==========================================================================
        Meet: # 21.01  1989        George Ogbeide, Idaho                       
  2004 Champ:   22.71  4/9/2004    Aaron Green, Montana                        
  2005 Champ:   21.94  4/8/2005    Justin Drake, Eastern Washington            
     Stadium: * 20.85  1997        Joe Criner, CS Northridge                   
BSC All-Time: % 20.14  1998        Twice including Joe Criner, CS Northridge   
   NCAA Reg.: @ 21.19                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Nikela Ndebele               Unattached               21.52   4 
  2 Brian Woods               JR Washington St.           21.67   4 
  3 Sherwin James                Unattached               21.83   4 
  4 Chad Butorac              FR Eastern Wash.            21.86   4 
  5 Matt Rogstad              FR Central Wash.            22.07   3 
  6 Jefferson Heidleberger    SR Montana                  22.26   4 
  7 Jason Kirk                FR Eastern Wash.            22.29   3 
  8 Cresap Watson             SR Central Wash.            22.42   3 
  9 John Brown                FR Clark CC                 22.44   3 
 10 Kyle Ulrey                   Clark CC                 22.58   3 
 11 Jason Roberts             SO Central Wash.            22.68   2 
 12 Zach Osborne              SR Montana                  22.80   3 
 13 Tony Bates                SO Idaho                    22.87   3 
 13 Joshua Jones              FR Unattached               22.87   2 
 15 Nate Inmon                FR Montana                  22.92   2 
 16 Sam Michener              FR Idaho                    22.95   4 
 17 James Hardy               SO Clark CC                 22.99   3 
 18 Mike Kelley               SR Central Wash.            23.01   2 
 19 Josias Flynn                 Unattached               23.07   2 
 20 Joshua Siemieniec         JR Whitworth                23.22   2 
 21 Aaron Green               JR Montana                  23.24   2 
 22 Sean Edmunds              FR Clark CC                 23.99   1 
 23 Nathan Anderson           FR Whitworth                24.46   1 
 24 David Zornich             FR Clark CC                 24.49   1 
 25 Jesse Clark               JR Whitworth                24.93   1 
 26 Christopher Lozier        FR Whitworth                25.55   1 
 27 William Sehorn            FR Whitworth                26.07   1 
 
Men 400 Meter Dash
==========================================================================
        Meet: # 46.98  1992        Eversley Linley, Idaho                      
  2004 Champ:   48.78  4/9/2004    Drew Reppe, Montana                         
  2005 Champ:   48.48  4/8/2005    Leo Suzuki, Unattached                      
     Stadium: * 47.06  1997        Clinton Lane, CS Northridge                 
BSC All-Time: % 45.58  1985        Sam Koduah, Idaho                           
   NCAA Reg.: @ 47.26                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Reny Follett                 Unattached               48.76   3 
  2 Chad Butorac              FR Eastern Wash.            48.77   3 
  3 Jason Giuffre             SR Idaho                    48.99   3 
  4 Jason Kirk                FR Eastern Wash.            49.36   3 
  5 Kyle Ulrey                   Clark CC                 49.84   3 
  6 Cody Henning              SO Montana                  49.88   3 
  7 Mike Kelley               SR Central Wash.            50.07   3 
  8 Phil Carr                 SR Eastern Wash.            50.28   2 
  9 John Brown                FR Clark CC                 50.56   3 
 10 Charles Velasquez         JR Central Wash.            51.01   2 
 10 Joshua Jones              FR Unattached               51.01   1 
 12 James Hardy               SO Clark CC                 51.10   2 
 13 Ryan Senn                 SO Montana                  51.38   2 
 14 Joshua Siemieniec         JR Whitworth                51.42   2 
 15 Daryl Schie               FR Central Wash.            51.76   2 
 16 Andy Gundel               SO Central Wash.            52.16   2 
 17 Bradly Gunn               FR Clark CC                 52.40   1 
 18 Sean Edmunds              FR Clark CC                 53.20   1 
 19 Mike Brasch               FR Clark CC                 54.47   1 
 20 Kenny Gainey                 Unattached               54.76   1 
 21 David Zornich             FR Clark CC                 56.93   1 
 22 Jesse Clark               JR Whitworth                57.10   1 
 23 William Sehorn            FR Whitworth                58.01   2 
 24 Christopher Lozier        FR Whitworth                58.28   1 
 
Men 800 Meter Run
=======================================================================
        Meet: # 1:48.0h  1978        Rick Bartlett, Moscow USA TC              
  2004 Champ:   1:53.63  4/9/2004    Casey Kellogg, Eastern Washington         
  2005 Champ:   1:55.67  4/8/2005    Brandon Howell, Whitworth                 
     Stadium: * 1:48.0h  1978        Rick Bartlett, Moscow USA TC              
BSC All-Time: % 1:47.04  1975        Dan Dean, Weber State                     
   NCAA Reg.: @ 1:50.40                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brandon Howell            SO Whitworth              1:53.42  
  2 Ryan Flaherty             JR Montana                1:55.67  
  3 Sam Stone                    Unattached             1:55.87  
  4 Jesse Loether             SO Montana                1:56.03  
  5 Matt Miller                  Unattached             1:56.78  
  6 Alex Moon                 SR Eastern Wash.          1:57.20  
  7 Marcus Whitehead          JR Eastern Wash.          1:57.92  
  8 Jonathan Pasma            SR Whitworth              1:58.82  
  9 Kevin Potter              JR Idaho                  2:00.11  
 10 Cory Greenleaf               Unattached             2:00.45  
 11 Dennis Brands             SO Montana                2:00.66  
 12 Grayson Beckley           SO Montana                2:00.95  
 13 Jimmy Schofield           FR Washington St.         2:01.06  
 14 Phillip Grahlfs           SR Whitworth              2:01.75  
 15 Dan Bingham               SO Montana                2:02.74  
 16 Austin Shelton               Unattached             2:02.86  
 17 Nick Faught               FR Clark CC               2:03.49  
 18 Paul Limpf                FR Eastern Wash.          2:03.56  
 19 Jon Graves                FR Clark CC               2:06.59  
 
Men 1500 Meter Run
=======================================================================
        Meet: # 3:42.7h  1980        Greg Gibson, Club Northwest               
  2004 Champ:   3:57.35  4/9/2004    Ty Axtman, CC of Spokane                  
  2005 Champ:   3:57.22  4/8/2005    Casey Kellog, Eastern Washington          
     Stadium: * 3:42.7h  1980        Greg Gibson, Club Northwest               
BSC All-Time: % 3:39.40  2001        Joel Atwater, Weber State                 
   NCAA Reg.: @ 3:47.80                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 John Timeus               SO Eastern Wash.          3:58.34  
  2 Dan Bingham               SO Montana                3:58.37  
  3 Paul Limpf                FR Eastern Wash.          4:04.34  
  4 Dennis Brands             SO Montana                4:05.91  
  5 Eli Hermann               SO Montana                4:07.65  
  6 Evan Blanshan             SO Washington St.         4:09.89  
  7 Cory Greenleaf               Unattached             4:10.11  
  8 Duncan Hendrick           SO Montana                4:11.63  
  9 Baraka Poulin             SO Gonzaga                4:11.98  
 10 Larry McLoughlin          FR Clark CC               4:13.53  
 11 Paul Long                 SO Whitworth              4:17.41  
 12 Juan Bautista             FR Clark CC               4:18.59  
 13 Jon Graves                FR Clark CC               4:22.58  
 
Men 5000 Meter Run
=======================================================================
        Meet: # 13:52.5h  1976        Don Kardong, Club Northwest              
  2004 Champ:   15:25.08  4/9/2004    Ben Rush, Montana                        
  2005 Champ:   15:11.7h  4/8/2005    Woody Faunger, Unattached                
     Stadium: * 13:52.5h  1976        Don Kardong, Club Northwest              
BSC All-Time: % 13:41.78  1991        Shannon Butler, Montana State            
   NCAA Reg.: @ 14:10.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Casey Jermyn                 Unattached            14:50.36  
  2 Larry McLoughlin          FR Clark CC              15:19.18  
  3 Dominic Smargiassi           Unattached            15:23.85  
  4 Derry Betts                  Unattached            15:24.30  
  5 Dan Lucero                   Unattached            15:28.05  
  6 Matt Racine               FR Idaho                 15:29.20  
  7 Gerald McCormick          SR Eastern Wash.         15:38.35  
  8 Joe Miller                   Unattached            15:39.65  
  9 Eric Mendoza              SR Gonzaga               15:40.30  
 10 Patrick Chessar              Unattached            15:40.93  
 11 Mac Bloom                 FR Montana               15:56.62  
 12 Colby Litzenberger        FR Gonzaga               16:03.49  
 13 Gabe Hayden               JR Gonzaga               16:05.16  
 14 Jeff Grassley             JR Whitworth             16:12.88  
 15 James Conrick             SR Eastern Wash.         16:19.10  
 16 Ian Chestnut              SO Idaho                 16:37.88  
 17 Ken Santman               FR Gonzaga               16:41.06  
 18 Cory Greenleaf               Unattached            16:48.22  
 19 Michael Bryant            FR Whitworth             16:57.86  
 20 Nicholas Foster           SR Whitworth             17:04.08  
 21 Jamie Daroff              FR Whitworth             17:07.38  
 22 Alex Evans                FR Whitworth             17:50.18  
 
Men 110 Meter Hurdles
==========================================================================
        Meet: # 14.11  1996        Robin Korving, Unattached                   
  2004 Champ:   14.76  4/9/2004    Brian Anderson, Unattached                  
  2005 Champ:   14.93  4/8/2005    Andrew Levin, Montana                       
     Stadium: * 14.11  1996        Robin Korving, Unattached                   
BSC All-Time: % 13.71  2004        Wiley King, Weber State                     
   NCAA Reg.: @ 14.30                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Ryan Lang                 SR Idaho                    15.12   2 
  2 Bob Frey                  JR Washington St.           15.18   2 
  3 Josh Leyk                 SR Washington St.           15.19   2 
  4 Robert Edwards            SO Central Wash.            15.36   2 
  5 Jeff Luckstead            SR Idaho                    15.45   2 
  6 Steve Bacon               FR Eastern Wash.            15.52   1 
  7 Benjamin Spaun            SO Whitworth                15.53   1 
  8 Kevin Pabst               FR Idaho                    15.81   2 
  9 Jake Schott               FR Clark CC                 16.69   1 
 10 Alex Mitchell             FR Whitworth                16.81   1 
 11 Issac Lutz                FR Whitworth                18.32   1 
 
Men 400 Meter Hurdles
==========================================================================
        Meet: # 50.9h  1986        Steve Jackson, Eastern Washington           
  2004 Champ:   53.08  4/9/2004    Alex Moon, Eastern Washington               
  2005 Champ:   53.10  4/8/2005    Alex Moon, Unattached                       
     Stadium: * 50.9h  1986        Steve Jackson, Eastern Washington           
BSC All-Time: % 50.16  1996        Paul Thompson, Idaho                        
   NCAA Reg.: @ 52.51                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Josh Leyk                 SR Washington St.           53.66   2 
  2 Josh Guggenheimer         SR Idaho                    53.90   2 
  3 Kevin Pabst               FR Idaho                    55.0h   2 
  4 Yochai Avital             FR Idaho                    55.5h   2 
  5 Benjamin Spaun            SO Whitworth                55.7h   2 
  6 Chris Mosbacher           JR Montana                  56.4h   2 
  7 Drew Babcock              SR Montana                  56.6h   2 
  8 Brett Josephson           JR Idaho                    57.3h   2 
  9 Pete Betcher                 Montana                  57.79   1 
 10 Charles Velasquez         JR Central Wash.          1:00.91   1 
 11 Michael Tucker            SO Whitworth              1:01.76   1 
 12 Issac Lutz                FR Whitworth              1:04.72   1 
 
Men 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
        Meet: # 9:06.62  1980        Gary Gonser, Idaho                        
  2004 Champ:   9:48.0h  4/9/2004    Mike Thompson, Idaho                      
  2005 Champ:   9:45.87  4/8/2005    Andrew Fuller, CC of Spokane              
     Stadium: * 9:06.62  1980        Gary Gonser, Idaho                        
BSC All-Time: % 8:19.27  1984        Farley Gerber, Weber State                
   NCAA Reg.: @ 9:07.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Kevin Friesen             FR Idaho                  9:42.17  
  2 Mike Thompson             JR Idaho                  9:52.33  
  3 Derek Laughlin            JR Idaho                  9:53.45  
  4 Stefan Robinson           SO Whitworth             10:16.31  
  5 Jeff Quickel              SO Montana               10:23.03  
  6 Travis Huskisson          SO Whitworth             10:29.32  
  7 Jeff Forsyth              FR Whitworth             10:30.96  
  8 Kirk Harris               SR Whitworth             10:50.63  
  9 Bryan Jones               SO Whitworth             10:50.68  
 10 Alec Olschner             FR Whitworth             11:00.97  
 11 Aaron Hicks               FR Clark CC              11:07.74  
 12 Christopher Baldwin       FR Whitworth             11:17.05  
 
Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
        Meet: # 40.76  1996        Idaho                                       
  2004 Champ:   42.36  4/9/2004    , CC of Spokane                             
  2005 Champ:   42.05  4/8/2005    Eastern Washington                          
     Stadium: * 40.76  1996        Idaho                                       
BSC All-Time: % 39.61  1985        Idaho                                       
   NCAA Reg.: @ 40.66                                                          
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Montana  'A'                            42.33  
     1) Aaron Green JR                  2) Cody Henning SO                
     3) Nate Inmon FR                   4) Jefferson Heidleberger SR      
  2 Central Washington University  'A'                    42.34  
     1) Cameron Sloan SO                2) Cresap Watson SR               
     3) Jason Roberts SO                4) Matt Rogstad FR                
  3 Clark Community College  'A'                          43.51  
 
Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================
        Meet: # 3:14.1h  1992        Central Washington                        
  2004 Champ:   3:22.25  4/9/2004    , Eastern Washington                      
  2005 Champ:   3:20.75  4/8/2005    Montana                                   
     Stadium: * 3:14.1h  1992        Central Washington                        
BSC All-Time: % 3:04.77  1991        Northern Arizona                          
   NCAA Reg.: @ 3:10.00                                                        
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Idaho  'A'                            3:17.58  
     1) Jason Giuffre SR                2) Kevin Pabst FR                 
     3) Yochai Avital FR                4) Josh Guggenheimer SR           
  2 Central Washington University  'A'                  3:18.51  
     1) Mike Kelley SR                  2) Jason Roberts SO               
     3) Matt Rogstad FR                 4) Cresap Watson SR               
  3 University of Montana  'A'                          3:21.70  
     1) Ryan Senn SO                    2) Cody Henning SO                
     3) Jefferson Heidleberger SR       4) Nate Inmon FR                  
  4 Whitworth College  'A'                              3:22.03  
     1) Joshua Siemieniec JR            2) Jonathan Pasma SR              
     3) Benjamin Spaun SO               4) Brandon Howell SO              
  5 Clark Community College  'A'                        3:25.64  
  6 Central Washington University  'B'                  3:27.58  
  7 University of Montana  'B'                          3:36.04  
  8 Clark Community College  'B'                        3:40.06  




        Meet: #    7-03  1985        Greg Jones, Eastern Washington            
  2004 Champ:      6-11  4/9/2004    Jas Gill, Montana                         
  2005 Champ:      6-06  4/8/2005    Jas Gill, Montana                         
     Stadium: *    7-03  1985        Greg Jones, Eastern Washington            
BSC All-Time: % 7-08.50  2001        Charles Clinger, Weber State              
   NCAA Reg.: @    6-11                                                        
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jas Gill                  SR Montana                  2.15m    7-00.50 
  2 Kyle Eaton                SO Washington St.           2.05m    6-08.75 
  3 Cameron Bailey            SO Central Wash.            2.00m    6-06.75 
  3 Ryan Grinnell             FR Montana                  2.00m    6-06.75 
  5 Cresap Watson             SR Central Wash.            1.95m    6-04.75 
  6 David Holmon              FR Idaho                    1.90m    6-02.75 
  6 Luke Clemmens             SO Eastern Wash.            1.90m    6-02.75 
  8 Andy Mulvaney             FR Montana                  1.85m    6-00.75 
  8 Kellan Carter             FR Montana                  1.85m    6-00.75 
 10 Matthew Baker             FR Whitworth                1.80m    5-10.75 
 11 Nathan Williams           SR Whitworth                1.75m    5-08.75 
 -- Ryan Thomas               SR Washington St.              NH            




        Meet: #    16-07  1988        Todd Freitag, Eastern Washington         
  2004 Champ:   16-00.75  4/9/2004    Adam Bjork, Unattached                   
  2005 Champ:   14-07.25  4/8/2005    Mike Uhlenkott, Unattached               
     Stadium: * 16-00.75  2004        Adam Bjork, Unattached                   
BSC All-Time: % 18-00.50  1998        John Wurtz, Montana State                
   NCAA Reg.: @    16-07                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 D.J. Brown                SO Washington St.           4.51m   14-09.50 
  2 Levi Zell                 SO Montana                  4.51m   14-09.50 
  3 Jaymes Powell                Unattached               4.51m   14-09.50 
  4 Vance Taylor              SO CC Spokane               4.36m   14-03.50 
  5 Scott McCoy               SO Central Wash.            4.21m   13-09.75 
  6 Jacob DePell              SR Whitworth                4.21m   13-09.75 
  7 Shane Willems             FR CC Spokane               4.21m   13-09.75 
  8 Matt Ludwigson            JR Eastern Wash.            4.06m   13-03.75 
  9 Ryan Guazzo               FR CC Spokane               4.06m   13-03.75 
 10 Tyson Baldwin             FR Whitworth                4.06m   13-03.75 
 11 Brandon Zueger            SO Central Wash.            4.06m   13-03.75 
 12 Kyle Duncan               FR Whitworth                3.76m   12-04.00 
 -- Mike Uhlenkott               Eastern Wash.               NH            
 -- Joel Omlin                SO Whitworth                   NH            
 -- Mike Enckgon                 Unattached                  NH            
 -- David King                FR Montana                     NH            
 -- Bryce Burkholder          SO Whitworth                   NH            
 -- Casey Ramage              SO Montana                     NH            




        Meet: #    25-04  1989        George Ogbeide, Unattached               
  2004 Champ:      23-04  4/9/2004    Robb Hollenbeck, Montana                 
  2005 Champ:   24-03.50  4/8/2005    Justin Drake, Eastern Washington         
     Stadium: * 24-10.50  1995        Niels Kruller, Idaho                     
BSC All-Time: % 26-08.50  1988        George Ogbeide, Idaho                    
   NCAA Reg.: @    24-01                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Justin Drake                 Unattached               6.88m   22-07.00 
  2 Ryan Grinnell             FR Montana                  6.59m   21-07.50 
  3 Steve Bacon               FR Eastern Wash.            6.58m   21-07.25 
  4 Heath Low                 SO Idaho                    6.56m   21-06.25 
  5 Geoff Penrod              SO Eastern Wash.            6.48m   21-03.25 




        Meet: # 51-03.50  4/21/2000   Kurt Kraemer, Eastern Washington         
  2004 Champ:   49-08.50  4/9/2004    Justin Lawrence, Central Washington      
  2005 Champ:      45-05  4/8/2005    Cameron Moore, Eastern Washington        
     Stadium: * 52-01.25  1979        Vic White, Eastern Washington            
BSC All-Time: %    55-06  1988        Wendall Lawrence, Boise State            
   NCAA Reg.: @    49-06                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Moreno Zapata             FR Washington St.          14.68m   48-02.00 
  2 Ryan Grinnell             FR Montana                 14.54m   47-08.50 
  3 David Holmon              FR Idaho                   14.50m   47-07.00 
  4 Chris Mosbacher           JR Montana                 13.66m   44-09.75 
  5 Geoff Penrod              SO Eastern Wash.           12.91m   42-04.25 
  6 Cameron Bailey            SO Central Wash.           12.71m   41-08.50 
  7 Kyle Duncan               FR Whitworth               12.38m   40-07.50 
 -- Travis Barnhart           FR Eastern Wash.             FOUL            
 -- Matt Brady                JR Idaho                     FOUL            




        Meet: # 63-09.75  1998        Ian Waltz, Washington State              
  2004 Champ:    5-10.25  4/9/2004    Ty Weingard, Eastern Washington          
  2005 Champ:   49-07.75  4/8/2005    Jason Dixon, CC of Spokane               
     Stadium: * 63-09.75  1998        Ian Waltz, Washington State              
BSC All-Time: %    64-09  1994        Kristian Pettersson, Northern Arizona    
   NCAA Reg.: @    55-01                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Russ Winger               JR Unattached              17.77m   58-03.75 
  2 Matt Wauters              SO Idaho                   16.29m   53-05.50 
  3 Cameron Neel              JR Central Wash.           16.05m   52-08.00 
  4 Jimmy Stanton             JR Montana                 15.32m   50-03.25 
  5 Matt Valdez               FR Central Wash.           14.86m   48-09.00 
  6 Jake Gerstenberger        SO Montana                 14.80m   48-06.75 
  7 Vic Asher                    Unattached              14.57m   47-09.75 
  8 Adam Lovik                FR Eastern Wash.           14.29m   46-10.75 
  9 Corey Lehosky             JR Eastern Wash.           14.02m   46-00.00 
 10 Scott Banning             JR Eastern Wash.           13.63m   44-08.75 
 11 Wes Hendricks             SR Idaho                   13.58m   44-06.75 
 12 Darin Gebhardt            SR Montana                 13.42m   44-00.50 
 13 James Rogan               FR Unattached              13.33m   43-09.00 
 14 Charles Freestone         FR Eastern Wash.           12.92m   42-04.75 
 15 Brody Faire               FR Eastern Wash.           12.58m   41-03.25 
 16 Matt Webb                 FR Clark CC                11.97m   39-03.25 
 17 Matt Miles                FR Clark CC                10.60m   34-09.50 
 18 Joey VanHoomissen         FR Whitworth               10.27m   33-08.50 
 -- Jake Stevens              FR Montana                   FOUL            




        Meet: # 199-02  1983        Mitch Crouser, Moscow USA TC               
  2004 Champ:   158-00  4/9/2004    David Paul, Unattached                     
  2005 Champ:   167-08  4/8/2005    Jason Dixon, CC of Spokane                 
     Stadium: * 199-02  1983        Mitch Crouser, Moscow USA TC               
BSC All-Time: % 220-10  1992        Kamy Keshmiri, Nevada                      
   NCAA Reg.: @ 169-07                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 David Paul                JR Eastern Wash.           52.75m     173-01 
  2 Russ Winger               JR Unattached              52.35m     171-09 
  3 Corey Lehosky             JR Eastern Wash.           48.63m     159-06 
  4 Jimmy Stanton             JR Montana                 46.27m     151-10 
  5 Darin Gebhardt            SR Montana                 46.12m     151-04 
  6 Marcus Mattox             JR Idaho                   42.94m     140-10 
  7 James Rogan               FR Unattached              42.73m     140-02 
  8 Kevin Wiese               FR Unattached              41.80m     137-02 
  9 Matt Valdez               FR Central Wash.           40.71m     133-07 
 10 Derrick Dewindt           SR Whitworth               40.55m     133-00 
 11 Matthew McCord            JR Whitworth               39.92m     131-00 
 12 Brody Faire               FR Eastern Wash.           39.82m     130-08 
 13 Chase Mancuso             FR Washington St.          39.09m     128-03 
 14 Jake Gerstenberger        SO Montana                 38.00m     124-08 
 15 Matt Webb                 FR Clark CC                37.68m     123-07 
 16 Evan Ruud                 FR Central Wash.           37.32m     122-05 
 17 Joey VanHoomissen         FR Whitworth               35.52m     116-06 
 18 Clark Pauls               JR Whitworth               34.51m     113-03 
 -- Adam Lovik                FR Eastern Wash.             FOUL            




        Meet: # 224-10  1979        Dwight Midles, Club Northwest              
  2004 Champ:   196-07  4/9/2004    Matt Shaffer, Unattached                   
  2005 Champ:   181-11  4/8/2005    Mike Quinn, Eastern Washington             
     Stadium: * 224-10  1979        Dwight Midles, Club Northwest              
BSC All-Time: % 219-08  2005        Karim Chester, Northern Arizona            
   NCAA Reg.: @ 182-05                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 David Paul                JR Eastern Wash.           59.75m     196-00 
  2 Matt Wauters              SO Idaho                   59.36m     194-09 
  3 Jake Boling               FR Idaho                   54.82m     179-10 
  4 Marcus Mattox             JR Idaho                   54.74m     179-07 
  5 Mike Quinn                   Unattached              54.71m     179-06 
  6 Derrick Dewindt           SR Whitworth               52.39m     171-10 
  7 Aaron Linerud                Unattached              52.01m     170-08 
  8 James Rogan               FR Unattached              51.37m     168-06 
  9 Wes Hendricks             SR Idaho                   48.06m     157-08 
 10 Corey Lehosky             JR Eastern Wash.           47.93m     157-03 
 11 Evan Ruud                 FR Central Wash.           46.98m     154-02 
 12 Matt Valdez               FR Central Wash.           41.71m     136-10 
 13 Brody Faire               FR Eastern Wash.           40.94m     134-04 
 14 Jake Gerstenberger        SO Montana                 39.79m     130-06 
 15 Clark Pauls               JR Whitworth               39.00m     127-11 
 16 Matthew McCord            JR Whitworth               38.84m     127-05 
 17 Darin Gebhardt            SR Montana                 38.48m     126-03 
 -- Cody Irby                 FR Eastern Wash.             FOUL            
 -- Adam Lovik                FR Eastern Wash.             FOUL            
 -- Matt Webb                 FR Clark CC                  FOUL            




        Meet: # 238-08  1986        Craig Christianson, NY Athletic Club       
  2004 Champ:   207-04  4/9/2004    Ryan Weidman, Unattached                   
  2005 Champ:   205-03  4/8/2005    Ryan Weidman, Unattached                   
     Stadium: * 238-08  1986        Craig Christianson, NY Athletic Club       
BSC All-Time: % 244-07  2001        Ryan Cole, Eastern Washington              
   NCAA Reg.: @ 202-01                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Cameron Schwisow             Unattached              61.60m     202-01 
  2 Jake Stevens              FR Montana                 57.86m     189-10 
  3 Eamonn Torgison           JR Idaho                   57.74m     189-05 
  4 Chad Acock                FR Central Wash.           54.69m     179-05 
  5 Ryan Scott                JR Washington St.          54.59m     179-01 
  6 Michael Ingman            JR Central Wash.           53.63m     175-11 
  7 Miles Hewitson            SO Whitworth               53.60m     175-10 
  8 Cody Irby                 FR Eastern Wash.           53.45m     175-04 
  9 Andrew Denevan            FR Whitworth               51.81m     170-00 
 10 Kyle Hook                 FR Idaho                   50.34m     165-02 
 11 Josh Baker                   Clark CC                49.82m     163-05 
 12 Garrett Klein             SO Eastern Wash.           48.66m     159-08 
 13 Todd Anderson             SO Clark CC                48.39m     158-09 
 14 Grant Roesler             SR Whitworth               46.80m     153-06 
 15 Aaron Holcomb             SO Clark CC                44.59m     146-03 
            35th Annual Pelluer Invitational - 4/6/2006 to 4/7/2006            
                    Hosted by Eastern Washington University                    
                      Woodward Field - Cheney, Washington                      
                                    Results                                    
        Meet: # 11.8h  1981        Cathy Davis, Eastern Washington             
  2004 Champ:   12.50  4/9/2004    Angel Davis, Eastern Washington             
  2005 Champ:   12.37  4/8/2005    Tanya Pater, Unattached                     
     Stadium: * 11.72  1997        Fredi Salahuddin, Weber State               
BSC All-Time: % 11.55  1995        Joyce Rainwater, Eastern Washington         
   NCAA Reg.: @ 11.75                                                          
        Meet: # 24.2h  1987        Sabrina Johnson, Boise State                
  2004 Champ:   25.25  4/9/2004    Kristen Shields, Whitworth                  
  2005 Champ:   25.48  4/8/2005    Terran Legard, Unattached                   
     Stadium: * 23.93  1997        Christy Otte, Montana State                 
BSC All-Time: % 23.52  1999        Annetta Wells, CS Northridge                
   NCAA Reg.: @ 23.96                                                          
